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TJz,ZrSeL見t/17'-TaSL の物性l== i`-T就企金属 の
/>7-nレーション如泉
丸大勿雄和^如 工Lb 如 ル:i^相劇をe田詔祈A
イ-ヲーカレ ション という言葉 l手,射 用 品の増聞t:確 々の舶 ･銅 ･基音婦人 し
銘令させることであ り ′速孝 け卵 摘 ¢瓜銅 ､手と '招 '日 東確 のi.妄憩え している｡
しいし′こ=<'l取上げる連覇合名 才力'Lコケ.Tイドとし､う射 細 管 L手.諸島弟長頭 'こ ′ 取
分含ん 机ヾ !;I:イン7-カレー日 石ということが動 丁られ1/い. ニ山 1, 3 7 ･スーイ
キ再 トJという旦五日 とらえられ う わご′留乙イL7一々L一三ヨンとしLう取上,jlオQヾ･
これらの物質の叔舞いt,1･7liっきL73ゼ与と秀乞うれる. というの,T , この鹿の物質
･拍 帝上{丈LイキオH L)I･あってt,寂命令属 bく',i内から碓 1 企 て ′ 席脚'二増大 73
という手.I避 けられ･iいいうT･ある.
二の由乙イ>7-かレー-ー,ヨン〇二′ 断 こそd)働 ま的射 物性 '=及唆しT=P･JとLI,ム･上
fフ文O,よう'S三つの場合ヵく､孝 げられ る.
7) TtSzとZrSe2 f=もt･1る高い緩尊頑と高強度のキャ り ア数 , しかもど4'を乱射左の盟
虎液rl座ヵご,Tヱ (=比例1る.
2) vseヱQ'低/:AL=f;'1る帝塵脅l=ヰユ･)一 ･ティ ,レ 潤ー われる.
3) 1トTaSLq)略魂(:7ン7㌧ ソン局在bご姥めれ る｡
ます',紹晶碑逆上から由乙イン7-カレーションL射 ､理由壬産 ^.′}kIこ上髭の三つの
うち′私共ヵ工 ,教与Jこわたって細 を してき(I,T.lSLとZrSeL /itII7-74SLの珂堆 J=つい
て述べる.
(I) 蕗品格逆と台乙イ∵ン7-カレーション
Tt･SL , Z,Seヱ及l'.-17-TaSIQ)緒品格盈 (1年1暖‖二,芥1ようEニ
caILqJの紹品格逆を取 る･79中 小 3い乳丸は逸事を名書,大
きい臼九･一カルコチ= 組め1･愛傍 ,= ･さ ′ 巧と付 か し.つyl
ンQ掘 l=線卓1iっている軌 二連覇耳痛 ヵ二､-増わI L=入っている
か .′ カルコケ'ン･連覇雀璃 ･カ′レコケ'ンとし､うiTH lイ･ソチhご
絶息 し雀,/っていて′ このサンド■イりチ'17アン･f'lIレ･7-
/レスカ 11払 iれてい る ｡ ニd)サンFIイ･/子りC知者向の長さと
いわゆる7アン･f Iレ･t7- 'Lヌ･才､々 ･/7㌧)長 さ bi' (チ
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ヒtj しく ′ 絹 (=Tt･5L l･(1i-く隻しレ､ ｡ 後 っ(ノ蕨か金属bご
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ト- Q一一一･一J
こo)月明I,_LLl-1し'一博人てる｡T.lSk の鴫合 1㌧ T.､p:'1ぺて 第1.回 C.IL雀･絶品墳丘
o)八面体酪推壬占J,ろとNt･As轡｡I.･Sヵ1'如 乱す5.t･53g嘉長




T.tヒZH t甘b絶遠軍令満て絹 叶松亀子 の A.S
軌逢 (1ニ佃のP Iレクナ'ン のS′P乱逆 と施 赦 し佃亀
子呼;彬A(1ろの{孝尋捷1･ぁ目 鼻 iられ る.*
ルコ1㌧ の長子沌昔亀子の;-&動脚数o)鉱が ･1 -1S′ Se
の ･1勿l:大きく,+-)′ 4dtE=従 って/(I r･fヤツ 7.
やi',ト3く ･iるo't',バ ンr･i●ヤ･)7'･1 Tt･SL′Z,Set
の碩 1･あ り, Tt･SLtl約 0.∫e7 ,ZrS.eL Ll埠 /e7 t,1さ
え てLltて い る ｡ し ｡､レ ,管,過で･の亀象他流 とキャ リ
ァ叔 t1′ TtSえで･､久々/0-3n ･cn i/0101･C--i′zrseb(.
約 /0-LJ?･C- ′4,/0'9ヶ･cn-3t.lぁ る. この高 い健気l去
尊慮 と高雅庫のキヤ ･Jア教 '才′席Rjlt二人 ･)-ill,甘Tt
や Zrの摘亀子ih･郎 右肘く亀荷琴勧するた叫と払巾
九も.M･Jえ(,･′ Tt･SLの鴫か Ttl/_00.,SIVと い うえ比 い
ちす小1=化合物 で 0.cc¢されTt･･I月明 r-り′仙 ■1-盾湧与畑 の
酌は Lf_t15t,3m"'･oJ3というキャリ7枚 ｡{新 中 3.
葛Z団と第3団 I･_T.･SLとZ'5e之 の直 れ藤 弦 ｡魂東
篠路他 日-チ.t'~ちら4,半身 射 いあるt=も が ,わ り
す′ 奄 気強 虹 ･4 T滝 でI･. 30K 山上′ ZrSeLt',一
felt y人上 でTL k比刺して;-&席O,滅ケととt t二威
･yL1いる｡/1､- 1L.1泉穀 O,過度鹿角 J#,i,J､Iく′鈎
ち -3費である｡経 って′亀如飢ためを化L1才や･)ア
息 の脅化 から泉る0,11lIllIくて,キャ リアの敬礼 に
= とし､えi.小 一 IL棟数 と産気地境か ら嘉 u :,(､
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- Jレ易も 及 (1, ほ とL,摘 乱射 'Lの過れ 摘 椎 と友 等咽 zySezの竜泉1AI左.句鬼度凍み催
映 し′ TiSL ,才 /rcI<'･人上T.(1 P d T-LOとい1盟凄_/.∫_-/.∫
抜荷姓壬,か し′Z,SeL '1 /foKL.1上て'●p d T
である. tlo'よう,I散乱敢魂 で色気払絶つTL 接 待
痩.く･替わ､小るい(.あさや(.,第 41g'こ嬉 々の席砿 孝養
体り頒1 (:目 敏iL耗規のうち光れ il鹿毛 一 汗 歓
iLを孝'1与塙倉4'も毎度ルの温度子細 仇を推 称 -′
=諸元のえ巧耐蝕 フォ/ンりエネ 再 L-を頒軸 とし
1,_昭 のfi,AZの理衿曲線 を臭腺 (.I/示してあるカこ',
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易 B々]葛勧青JLの舶婚叔･yu 蛸 51免7JJン
の工i.描-紬4)南保を与えもfT;vJzの国
iL､aのt.`約 ′∫oK と いう領域 手で萩生っ如 し磯棟 と考え= いい章I,一弼竹bく'〆摩t●'ぁる
バ,TiSzとZ,fez d)乾乳的性質t.局が==勿乙インターカ ‥ 5,aンLたTiやZ, がら尊再
呼如 しT-_亀子 .<･水引Bl私 7オ /ン L:iって敬礼3小 [:も の と方えらL^る｡
(d) tT一丁ASzの電気的･戚久的椎官
TT-To,SlJlを属 (.･あ るか(.フ工ルミ釦や:=
攻え健を及昧LT二田即 太であ ･)′ネステイン 10-I




TaSlのTT瓜 才 7fo｡C兄上(･しか尊虹{Tj v､ 1O-3
ので,pfo'C射止 から クfン斗 して宴,温 子で'
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TernpeT▲tltr(K) 200 250 30
/7-相摘 ち泉f_1たわ′高,確度の招 楠 と 如 威 /7-TAl,魂納札の癖推御如観 梅彰年
々鯛 I,_イ>1-カレートしたTaliL'4'安納 寸ご
1>ylt--)ン句良も引3起こ している.緒晶の現 行 伶温 ぐ の7ンllt-ソン局在の原田tL'
9)ること日 月破 仁木 したのカ欄 5回(･&る. 1T-TASLの射摘 Lイ原画碑入射 貞盛魂 )L･毛′
畝軸索叔魂埴 温釦 ki戟毒 し′ 払雄鳴 く､成長 したもの く々鹿骨農園久4,,;#く′ 宙乙イ>7
-カレーションhげ ,J･し､htナ1.1ある4(,壌∫回と示すようL=㌘穐 " 7/.IL1[71-To品 の低温
での庵如 _W,Lの増が 仰極端 ド小 い ｡算l臥 =確 々の香西 で､膏血した射右鮎の色気櫓戊t /
17%言 言 :3卵 で臓 している仏 凋 離 断 .′鰍 二舶 アント ､ノン脱 硝で 7中ロt･/I LT:ものと示す｡7k以TLl丘線 日日 卑ヵく一拍 い く',呈小f
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LJ5u払
号7頭 像耳珠W,恥 ニ1号局k り^
勤等
リ上の姓夜(.Jl,連銀から,.･Jt, しかり 噴き甘くゆる く11 っ て, 夢 r-あ魂領域1･Fl諸催化学-V}
fJ･0)仁 傾 川 魚fJのぐ九を手ln酌 ∫7't]ツ トと'日 ｡と こ う 小､劣7臥 二木7ようt=T
で碑如 70ロット†与と′細 い人Tい らよく適鮎 のLI,よ LJ彦趨錦城!･-のフ山 裾3h(I
各 'Iい 1-れろのぐ卑生'37･口 ､ソト川 る｡卑官B]'拍 絡 み も 二 分して片身 ]-_轟手旗を9,
射 し, 自乙イ パ ーカレーションを増し1.,猪谷 と′酬 い 1了 し､Qht･) 句 半身とを比厳し姉
への勧呼も鼻 LT=い と･あ る｡ 賭如 kiリアンダL- ソン句 rp ,4紬 IJtてし､る･こめ融
もTl/L7･ロ･ソトの芽ヵこ'座卓(.･あう.-Vl廉の碓如 沌 頑/1け '1ダ 蜂の研摩 で･3･る｡
葡 日和,-′呼戚孝の魂飢 え布増を,ftす｡ /C K
以下 て･(1カキにり すiい 友塊 椎t:′キ1･J一郎冶
･捜ヵIカ絹 されている.このキュ･)一･才/ルの/;a
存 ･沸 舶 Tl健 .潮 も.Jブ･'ルアン 関数 i'i′`,i
T･_アンgtl-ソン局在下り.ト珠丸生 者o)硝化o)射 ニケ一
ん糸 t Lt壬ら(iい｡
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kl,'.'断 縛 らキ l･'- I1-イ･L等′ 射 ,一 鋤 的粥 ~50
昨日叫 卑でtb,る Jご′ これ ら4)'i験 真綿 Ilす t^-てア 0 100 200LTemperature(K)
ンyl､-ソン向島 J:抑 えITいて′'i わ務 田 L-'日 射図 ′丁-TaSzの琴地 車 朝^ 接線,Fi
のカ(I, 周恥 イン ター カレートした 丁久 や 商魂虜
且繁簡 ,J't Q'射L'dt.･あ る ｡
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